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l. Dopola ponderosaeappassionataindaginecompiutadaHenriBresc
fielcorsodegliannisettantaeottanta,la Sicilia deisecoliXIVe XVharitrovato
unpostadi primopianofielpanoramastoriograficointernazionale.2Fondendo
insiemetemiessenzialidellatradizioneattoenovecentescadeglistudi'meridio-
nalistici' italiani,deldibattitoterzomondistadel dopoguerrae dellaspecifica
tradizioneaccademicafrancesedellethesed'état-rinnovatadaisuccessidella
scuoladelle«Annales»-Breschasottrattoil tardomedioevoisolanoaun SilO
ricorrentedestinodi periferiastoriografica.Elevataal rangodi mondemédi-
terranéenepostainuncertosensosollol'egidadelBraudeldominatoredellase-
condametadelnovecento,la Siciliadiqueisecolihacessatounavoltapertutte
di esserecampodi studi«provinciali».
Di questaritrovatacentralitala recentericercadi Epstein-e proprioin
virtudel SilOradicalecontrapporsialleconclusionie ai metodidellavoro del
collegafrancese-rappresentaunachiarissimaconferma,maancheunasartadi
ulteriorecompimento.11SilOprincipalerisultatoequellodiavereliberato1'isola
dalcerchiodell'ultimoincantesimoincuilo stessoBrescavevavolutalasciarla
rinchiusa,dallatrappoladiunastoriaimmobile,cristallizzatadallafinedelDue-
centoneirigidischemidiungiocostabilitounavalíapertutte:quellodell'alleanza
framonarchia,poterefeudale,imprenditoridelle«maserie»cerealicole,grandi
mercanti stranieri.Comesegnalail titolo,illibro si caratterizzaperla proposta
di unaindaginerivoltaall'isolaintesacomemondoautonomoea séstante:an
islandforitself.11mondosicilianononelospecchiodelmediterraneomedievale.
E' loscenariodiunastoriaspecificamenteeoriginalmentesiciliana,indipendente
daquelladeimondicircostanti.Ma la ricostruzionedi questoscenariononha
nullaachefareconunripiegamentoversounadimensioneprovincialeo locale.
L' analisidellavicendatardomedievalesicilianadiventaanzilamessaallaprova
I S.R. EpSTEIN,An islandfor itself. Economic and social change in late medievalSicily.
Cambridge,CambridgeUniversity Press, 1992.
2 H. BRESC,Unmondeméditerranéen.ÉconomieetsociétéenSiGUe.J 300-J 450,Rome,École
Fran~aise,1986.
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di unnuovomododi studiarei meccanismidellosviluppoeconomiconell'Oc-
cidenteeuropeodoro laGrandePestedelTrecento:dunqueun'isolavistapersé
stessaenonpili mediterranea,maperchétoutcourteuropea.11risultatononedi
pococanto.Vale lapenadi vederepili in dettagliocomeessoestatoraggiunto
e di discuternele conseguenze.
2.La SiciliamediterraneadiBresceun'isolasenzaconfinieconomici,
un'afeaditransitoditrafficialungadistanza,pertallepresenze,alleiniziative
e allamobiliÜlsocialedi gentivenutedalaDraDo,abitatadacoltivatorieda
signoridellaterrachesiarricchivanovendendoillorogranoallecittaaffacciate
sulgrandemareinterno,untemporomano,poibizantinoe islamico,allafine
latinizzatodalla grandeespansioneoccidentaleiniziatadoro il Mille.
L'inglobamentoraumaticoedefinitivodellaSicilianell'Occidentelatinodu-
rantei secoliXIIeXIIIedelrestoil yerotemadi fondodellavorodi Bresc.La
suadescrizionedellestruttureeconomiche,socialiepolitichefielTreeQuattro-
ceDrOhaunprecisobbiettivo,dichiaratoesplicitamenten llapresentazionee
fielcapitolointroduttivodellathese:spiegaredimostrarelagenesimedievale
dellaSiciliaottocentesca,agricola,arretrata,dominaradallatifondoaristocratico
epoveradispiritiborghesi,immortalatadauncelebreromanzanovecentesco,
ilGattopardodiTomasidiLampedusa.LaSiciliache,mancandol'appuntamento
crucialedellamodernizzazioned isecoliXVIIIeXIX,haprodottolaSiciliadel
presentedeveil SUDdestinodiarretratezzaalmodoincuisiesvoltofielmedio-
evoilprocessodellasuaacquisizioneall'Occidente.11secolodecisivodiquella
vicendaeperBrescil XIII.Seeglitrattadeiduesecoliseguenti,esoloperchein
quelperiodotrovaa disposizioneil materialedocumentario- ssiai registri
notarilipalermitani-che,utilizzatintegralmente,gli permettonodi vedere
concretizzata,egiaimmobile-dietroil velodi trasformazionicongiunturalie
superficiali-,lastrutturageneratadaglieventidelDuecento.
Si trattadiunagenesifacilmenteriassumibile,perchéinsiemelineare
globalizzante.Ladefinitivacacciatadeimusulmanidall'isolaperoperadiFede-
rico11,laconquistangioinaepoilarivoltadelVesproallafinedelsecolo,las-
cianounaregionesottopopolataedigrandicapacitadiproduzionecerealicola,
daunlatoinmanoaunreeaunaclassemilitareimpegnatiinunasorradiguerra
deicent'annicontralamonarchianapoletana,dall'altroinmanoadun'popolo
siciliano'dipiccoliemedimprenditoriagricoli(imassariaffittuaridellaterra
feudale).Inrealtacostituitodiondatediimmigratisettentrionalittrattinell'arco
di duesecolidallafrontierapertadainormanniesvevi,quelpopoloportaa
compimentola sua«etnogenesi»proprioconla rivoltaantiangioina,econla
formazionediunaSiciliaindipendenteediunostatopattiziosorrail ramocade-
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ttodelladinastiaragonese.A cavallotraDuecentoeTrecentoil mediterraneo
sovraffolIatohafamedigrano,i mercantistranierisanonachiederloeaoffrire
panniemanufattiinpagamentofin daquando-comenel1977hamostratoil
librodi Abulafia-3i normannihannoapertoI'isolaalleloronavie alIeloro
colonie.La capacitaproduttivaisolanaemoltosuperioreaibisognidelIado-
mandainterna:seaumental produzionedigraniperl'esterocresconoleentrate
delre,cheeunproduttore,masifaanchepagarelelicenzediesportazionep r
rafelaguerra;aumental renditafondiariadellacIassefeudale,cheeproduttrice
esifaanchepagaregliaffittidellemasserie;siarricchisceinfinechilaterrala
coltiva,il popolosicilianodeimassariedeiproprietaricontadini.La neonata
solidarietapoliticadella'nazionesiciliana'diventasolidarietadiinteressieco-
nomicie la Siciliasi trasformanelgranaiodelmediterraneo.Si sarebbecasi
dissoltaunadiversaeprecedenteidentitaeconomicaesociale,contraddistinta
dalpredominiodipraticheagrariedifferenziateepiusofisticateedallapresenza
ditradizionimanifatturiere,cheavevanoconsentito-primadelgrandedecollo
dell'Occidente-lafortunacommercialed llaSicilianelmediterraneomusulmana.
DallafinedelDuecentolaricchezzadell'isoladipendedalladomandaesterna
digrano;isuoiconsumiditessutiealtriprodottiindustriali,diserviziprofessionali
eartigianievoluti,dalI'offertastraniera.
Nelbreve medioperiodo,nonsisarebbetrattatodiunoscambioprivo
divantaggiconcreti;alcontrario,essogeneravafenomenidicrescitaediespan-
sionedi redditoeconsumi.Suquestopuntocruciale,Brescnone forsesuffi-
cientementeesplicitoecoerente.Mapoichéeglistessodimostracheleragioni
discambiofragraniepannieranoafavoredeiprimiancoraQuattrocentoinol-
trato,eevidentecheil suofrequenteeinsistitousodell'espressione«scambio
ineguale»,casicomediquelladi«sottosviluppo»di«arretratezza»,nonpre-
tendeditrarresensotantodall'ordinesemanticodeidiscorsideglieconomisti,
quantopiuttostodaaccezionitraslatesulpianodiunpiugenericodiscorso«cul-
turale».4InquaIchemodo,adesempio,trapeladallatrattazioneI'ideachecome
iconsumisicilianidipannilaniforestieridipendonodallivelIodeiguadagnirea-
lizzatiattraversolavenditadeicereali,casiesisteancheunasartadidipendenza
delleimpresemanifatturieres ttentrionalidalladomandasiciliana.La stessa
nozionedi«dipendenza»dalladomandadigranoedallaproduzionet ssiledelle
J D. ABULAFIA,The Two Italies. Economicre/atiO/ubetweentheNormankingdom01Sicily
and the northern communes. Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
4 Lo ha notatoIra gli altri in una lungadiscussioneancheE. 1.MINEO,Nazione,periferia,
sottosviluppo.LaSiciliamedievalediHenriBresc,in'Rivistastoricaitaliana»,CI (1990),pp.722-
758.
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regionisettentrionalidelmediterraneooccidentalesfumadunquein quelladi
una«dipendenza»chenonhabasipreciseinunesplicitoebendefinitomodello
teorico,marimandapiuttostoallasubordinazioned llaviraeconomicasiciliana
all'azione,all'influssoeall'iniziativadi gruppiedoperatorieconomiciposti
fuoridall'isola.Inquestachiavesanoutilizzateanchelecategoriedi«centro»
e«periferia».In mancanzadiunaineguaglianzadelleragionidi scambio,ma
soprattuttodiunquadrodefinitodieconomia-mondo(cheWallersteinllegaper
l'eraanterioreal145O,cheBraudelavevaschizzatoinpochicennisommarieche
Brescnonhainteresseenecessitadisviluppare),laperifericitadellaSicilia-puf
sempreindividuatadalSUDessereafeaproduttivadibeniprimarieimportatrice
di manufattieservizi-diventaunpiugeneraleriferimentoalSUDritrovarsiSI
inglobatanellasferadell'Occidente,mapostaalmarginedellegranditrasfor-
mazionichealtrovespingonosullaviamaestradell'evoluzionestoricaeuropea:
processidi preindustrializzazione,sviluppodi élitesurbanee mercantili,
formazionedistatiaccentratiemoderni.LasubalternitadellaSiciliacerealicola
eprimadituttounasubalternitaculturale,I'assenzadiunacapacitautonoma
disvilupposociale deconomico.
3.An istandfar itselfe lontanissimodaisincretismidi questainter-
pretazione,pergranpartesostenutad unacontaminazioneretoricairalinguaggio
economico,delladipendenzaedelsottosviluppo,daunlato,edall'altrogiudizi
dianticadatasullecaratteristicheculturalidellaformazionepoliticosocialesici-
lianamedievale,formulatiperimplicitacomparazioneconunoschemapregiu-
diziale(anchequestononsottopostoadiscussione)delleviedellamodernizza-
zione.NelliberarsidelpesodeBaprecedentetradizionestoriograficasuBaarre-
tratezzameridionale,Epsteindainfattiscarsissimorilievoanoslittamentodal
concettodidipendenzaeconomicaquellodidipendenza«culturale».La sua
criticaallalineadi studipiurecente,chepassaattraversoAbulafia,Jonese
AymardfinoaBresc,ecentrarasulleincoerenzeeconomichedeimodellididua-
lismochesi trovanoallabasedellatesidelladipendenzasiciliana.Secando
Epstein,I'ideadeldualismoitalianomedievale,basarasullacomplementarieta
iraunNordmanifatturieroeterziarioeunSudagrario,siscontraconil farroche
l'Italianoncostitulunmercaranazionaleprimadell'Ottocento,echecomunque
parlaredi «dueItalie»e unaradicalesemplificazionerispettoallavarietadi
ambitieconomiciregionaliesubregionali.Quelladiundualismocostituitodalla
compresenzadi duesferedi attivitaeconomica,l'unaarretratae subalterna,
l'altraevolutaedominante,invecerespintaperchérondarasulpresupposton n
dimostratoperil qualefielmedioevoenellaprimaeramodernaI'attivitamani-
fatturieradovessesseredipersé«piuavanzata»diquella graria,ol'industria
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tessileperl'esportazionepiuevolutadiquellarivoltaal mercatointerno.Per
Epsteinquestipregiudizidelrestofaunotutt'unoconun'altrapiugeneralema
aItrettantofallaceopinione,secandolaguaJelalogicaeconomicadelleaziende
agricoIeprecapitalisteedeimondicontadinisarebbestoricamenter gressiva
perchéestraneavalutazionirazionalidi costiericavi,allacompetitivitaeal
dinamismosollecitatidaiprofittioffertidaimercati.L'interaricercaappare
inveceispiratadallaconvinzionechela teoriaeconomicaneocIassicapossa
renderecantodellesceltediuncontadinononmenochediquellediunmercante,
mentrenonoffresostegnoall'ideache-in assenzadivereeproprierelazioni
colonialiomonopolistiche-fenomenidiarretratezzaedisfruttamentop ssano
esseregeneratiemantenutidalsemplicesviluppodi rapportidi scambiocon
I'esterno.
Malarotturaconlatradizionestoriograficaprecedentenonerappresentata
soltantodallaconfutazionedeipresuntieffettinegativiesercitatidalcommercio
alungadistanzasu11'evoluzionesicilianamedievale,quantoanchedall'affer-
mazionechegli scambiconl'esternosvolgevanounafunzionedeltuttosecon-
darianellastrutturaeconomicaenelletrasformazionicuiessaandoincontroin
queisecoli.11librotendeasgretolareloschematradizionaledellafondamentale
importanzadelloscambiofragranosicilianoepannisettentrionali.Epsteindi-
mostrachiaramentecheladocumentazioneesistentenonconsenteinaIcunmo-
dodiritenerechel'isoladipendessep ri suoiconsumicorrentidall'importazione
dipannistranieri.Questaerastrettamentefunzionalealsoddisfacimentodella
soladomandadiprodottidi lussoespressadallacIassearistocraticaedaiceti
superioriurbani.Esistevadunqueunarilevanteproduzionelocaledipannidi
mediaqualita,alserviziodellagranpartedelladomandainternasiciliana,edella
guaJeEpsteinritrovaletraccee riesceadisegnareunaattendibilegeografia,
valorizzandotutteletestimonianzesparsecheDelmodellointerpretativotradi-
zionalevenivanoridotteameresopravvivenze,arelittidiattivitamanifatturiere
e artigianaliper il mercato,risalentiallastrutturaeconomicadellaSicilia
islamica,einpartenormanDaesveva.
11ridimensionamentodelrilievodellaproduzionedigranoperlavendita
all'esterocomportaunarevisionedidatidi maggioreimpegnoedipiuvaste
conseguenze.PerBrescil rapportofraproduzioneglobaledi granisicilianie
quantitaesportataerainmediasempresuperiorealdiecipercento,conpunte
congiunturalifino al quindici-ventipercento.PerEpsteinsi trattavadi un
rapportomaisuperiorealdiecipercentoegeneralmentepiuvicinoalcinqueper
cento,chesi spinsefinoallasogliamassimadelquindicipercentosolonella
secondametadelQuattrocento(perragioniconnesseaimiglioramentitecnicie
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dicommercializzazionech segnaronolacrescitaeconomicadiquelperiodo).
Ladivergenzafraleduevalutazionieparticolarmenteimportanteperil periodo
fralafinedelDuecentoeil primoTrecento,quandosecandoBrescsi sarebbe
verificata-in conseguenzadelVespro-la svoltadecisivaversoun legame
organicoconladomandaesteraeversolamonocolturacerealicola.Peril circa
mezzosecolochevadalVesproallagrandecrisidemograficadimetaTrecento,
Brescpensaa unamediadi esportazionidi cinquantamilas lmedi cereali
l'anno,Epsteindiquarantamila:i datidocumentarídibasesanoglistessi.Quel
cheeassolutamentediversoeil calcolodellaproduzioneglobale,cheentrambi
gli studiosieffettuanoapartiredall'ipotesichei sicilianiprimadi esportare
dovevanosfamarsi,consumandociascunounasalmadi granol'annopernu-
trirsi.LaddoveBrescvalutalapopolazionedellaSiciliaincircaquattrocentomila
personenegliannisettanta-ottantadelDuecento(epensaquindiaunconsumo
internodialtrettantesalmedigrano),Epsteinrítienechegli abitantidell'isola
fosserointornoagliottocentocinquantamila(equindicheilconsumointernonel
cinquaritennioseguentelasciassemelladi unasalmasuventialladomanda
estera).
Alla radicedellacontrapposizionec' dunquelaoppostavisionedella
strutturademograficadellaSicilia.All'isolade['hommerare-deilarghispazi
vuotinellecampagneinterrottidagrandiborghivisticome ssenzialmentecome
agglomeratid popolazionecontadina-EpsteincontrapponeunaSiciliaasso-
lutamentein lineaconil restodell'Occidente,allafinedelDuecentoríccadi
uominiedigrossicentriurbanitantoquantopotevanoesserloleafeeagrande
densitadellaIledeFranceodellaLombardia,ecomequest'ultimeinprimoluo-
goimpegnataaprodurrematerieprimeemanufattipersosteneres stessae le
propriecitta.Comenelrestod'Europa,laGrandePestecausounadrasticadimi-
nuzionedellivellodemograficoeunaconseguenteprofondaristrutturazione
economica:lecifrerelativeallasecondametadelTrecentoealQuattrocento,
sullequalii dueautorinellasostanzaconcordano,perEpsteinsegnalanoun
dimezzarsidellapopolazioneenongiaunaquasisostanzialestabilita,doroun
rapidorecupero,aibassissimivaloritardoduecenteschistimatidaBresc.
4.AvereriportatolaSicilianell'alveodiunaevoluzionedemograficaed
economicadeltuttonormaliconsenteadEpsteindiaffrontareliberamenteil SilO
yerotemacentrale:il nuovotipodi sviluppoeconomicoe il processodi tras-
formazionesocialeapertidallacrisidelTrecentonellevaríeregionid'Europa.
Lo sforzodisgombrareil campodaglischemideldualismoedelsottosviluppo
einfattisololaparsdestruensdiunaoperazionedeltutto riginalediricostruzione
empiricaedirielaborazioneconcettuale,attraversoil casosiciliano,dellelinee
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maestredellastoriaeconomicat rdomedievaleeuropeadoroil 1348.Il grande
shockdemograficoservIastabilirelecondizioniperunanuovacrescitaeun
nuovosviluppo,incuídiventavapossibilespingerei fenomenidicommercia-
lizzazionesubaselocaleeregionaleoltrelasogliaraggiuntadurantelafasedue-
centesca.Il nuovoequilibrioirauominierisorseliberavaenergiefinoadallora
rimasteincapsulatenelleattivitaprimariedellaproduzioneagrícola.Lanuova
disponibilitadiredditodellefascemedie dinferioridellapopolazioneeraora
ingradodialimentareunanuovadomandadimercinonagricole,che-in una
sartadipotenzialecircolovirtuoso-potevaesseresoddisfattadallasviluppodi
nuoveattivitaeimpreseDeisettorisecondarioeterziariodapartedellestesse
classi.Dove]'occasionefu sfmttata,primachelaripresademograficainque-
centescamodificassenuovamentegliequilibriafavoredellaaristocraziafondiaria,
ebberoil lempodi compiersifenomeninonreversibilidi specializzazione
internaediintegrazioneeconomicaregionale,oltrechedicambiamentos ciale
e-allafinedeiconti-politico,datocheinquestolassodi lemposigenerarono
anchenuoveformediorganizzazionestatale.
A volererichiamaregli eponimidiunaanticaquerelle,nonviedubbio
che,fraLopezeCipolla-nelladiscussionesullarealeconsistenzadellarecessione
trecentesca-questolibrosi collochidealmentedallapartedelsecando.Ma i
suoiriferimentistoriograficisanoa discussionipiurecenti,e l'ambizione
quelladioffrireunaoriginalevíad'uscita lBrennerdebatedegliannisettanta.
NelSilOattaccoaPastaneai«neomalthusiani»,RobertBrenneravevaindicato
ladifficoltadi spiegarefenomenieconomicidi lungadurata,comequelliap-
punto«dellacrescitae/odeldeclinoneltardomedioevoaglialboridell'eta
moderna»,facendoastrazionedalle«istituzionigiuridichesociali».Maaveva
datodiquesteultimeunainterpretazioneriduttivae-percasidire-veteromarxista:
sarebbestataladifferentedinamicadella«cIasstmcture»afarSIcheDeidiversi
paesidoroil '300«l'impattodicondizionieconomicheapparentementesimili»
producesse«risultatiopposti»5Il grandemeritodellasceltainterpretativadicuí
Epsteinsifapaladinoedaunlatoquelloditrovarenellacontrazionedemografica
ragionidisviluppoenongiadiregressodell'economíadimercato,dall'altrodi
restauraren llalorocomplessitaepienezzadisignificatoil moloelafunzione
determinanted lle«legalandsocialinstitutions».
Si tralladi unaposizionemetodologicachesi potrebbesintetizzare,
esplicitandolaesemplificandola,piuomellain questomodo.Il filoconduttore
5 R. BRENNER,Agrarian classstructureand economicdevelopmentinpreindustrialEurope,
in"PastandPresent",]976february,pp.30-75,orain T.H. ASTON-c.H.E.PHILPINeds,TheBrenner
debate,Cambridge,CambridgeUniversity Press, ]985.
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dellaevoluzioneconomicatramedioevoeprimaetamoderna,sulqualelosto-
ricodeveteneref rmalapropriattenzione,equellodella«commercializzazione».
Ceterisparibus,lepotenzialitadiespansioned gliscambisanodaritenereuna
condizionessenzialeperprocessidi crescitaproduttivaduraturi.Una volta
soddisfatto,l'autoconsumodisignoriecontadininoneingradodipromuovere
gli incrementio i miglioramentidellaproduzionepurein astrattopossibili.I
mercatinonsanod'altraparte lementichesiapossibiledareperscontati,essi
sanofenomeniconcretidellacuíformaz;ioneedellecuíregalelo storicodeve
renderecanto.Gli ostacoliaiprocessidiespansioneediffusionedegliscambi,
allaformazioneedarticolazionedimercaticompetitiviedefficienti,ngradodi
sostenerelunghefasidi crescita,specializzazioneproduttivaedintegrazione
economica,sanosemprein ultimaanalisiostacoli'economici',riassumibili
nellaformuladei«costidi transazione»,lacuíentitarendepiuomellavanta-
ggiosa,allimitepossibileoimpossibilelacircolazionedeisurplusproduttivi.In
etapreindustrialelaprincipalecomponented i«costiditransazione»vacercata
inelementiefattoridi tipoextraeconomico,neicondizionamentienellecos-
trizioniesercitatedall'apparatodelle'istituzioni'politicosociali,giuridiche
amministrative,chesanoqualcosadimaltapiucomplesso,stratificatoevariabile
nellospazioenellemporispettoallesemplicirelazionidiproprietaepoterefra
gliuominiefraleclassi.NeisecoliXIVeXV,eancoranelXVI,i confinifraafee
sottoposteallainfluenzadidifferenticontestiistituzionalinoncoincidevanoc n
quellidegliincipientie fragilistatinazionali,benslconquellidi ambititerri-
torialimolíamellavasti,quasiovunque-e nonsolonell'Italiaprivadiunita
politica-corrispondentipiuttostoalleattualiregionistorichedell'Europa.Se,
infine,l'apparatoistituzionaleesercitacondizionamentidecisivisuifenomeni
dicrescitaedisviluppodella«base conomica»diunasocieta,eseladimen-
sioneelascaladiquest'apparatoequellaregionale,neconseguecheloscenario
naturaleincuívaindagataunastrutturaeconomicaeanch'essoquellodelimitato
dalladimensioner gionale.LaSicilia,islandforitself,regioneicuíconfinisano
quellidiun«regno»,edunqueunterrenoidealedistudioperil problemachiave
dellastoriaeconomicaeuropeatardomedioevale:crisitrecentescaesuccessivi
fenomenidiristrutturazione.
Confrontateallaradicataletturarigorosamentein chiavenegativadei
caratterieconomicidellaSiciliamedievale,lepaginededícatenellibroauna
pacataeordinatadescrizionedellastrutturaproduttivaecommercialeedellasua
evoluzionefra'300e'400sanopersestesseunapresentazionei novativa.Eps-
teinsottolineal costantevitalita nchetecnologicadelsettoregranario;losvi-
lupparsidopolacontrazionedemograficadiunallevamentochecreavaunforte
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eduraturomercararegionale(eunaspecializzazionesicilianainambitomedi-
terraneo)del1acarnedeiformaggi;lapresenzaei segnidiunaespansione-de-
ttatadal1adomandainterna-del1aproduzionedel1ematerieprimetessili(coto-
ne,lino,canapa,lana)chealimentavanoI'industrialocale;l'afferrnarsidinuovi
settoriparticolarmenteproficuiedinamici,destinatial1'esportazione,qualila
setagreggiaelozucchero.Ledifferenze'fattuali,'rispettoal1aletteraturaprece-
dente,sipotrebberoinfondoridurreal1aconfutazionediunprofondoarretramento
delsettoredel1'al1evamentocausaradal1anuovaespansionecerealicoladegli
annisuccessivial 1450,ealrifiutodipresentarel manifattureisolanecome
relittidiunatradizioneindecadenza.Maeil contestoincuii datisonoinseriti
adesserecompletamentetrasformaradal1anuovavisionequipresentara.Si
trallainfattidi uncontestosenzamezziterminiprogressivo(sigillatodauna
persuasivaricostruzioned l1abilanciacommercialeedeipagamenti,ampiamente
altiva),chepresental Siciliatardomedioevaleperquel1ochesembraineffetti
esserestata:unmondoriccodi risorseperséeperleregionicircostanti,dove-
dopolaharturad'arrestotrecentesca-nelcorsodelxvsecolotornavanoimpe-
tuosamenteacrescerepopolazione,produzioneconsumi;unmondochesolo
unpregiudiziostoriograficonegativopotevaverecondottosolloil segnodomi-
nantediunaeconomiabloccata.
5.Epsteineinteressatoadandareoltrequestogiarilevantemutamentodi
segno.Egli intendeindividuarenel'400unatrasformazionequalitativadel1a
strutturaeconomica,nel1adirezionedi unamaggiorespecializzazioneeinte-
grazionedelmercararegionale,diunapiuampiaeefficientecommercializzazione,
consentitedal1epeculiaricondizionievicendeistituzionali.11pesofiscaleacui
lediversecomunitavenivanosottopostedal1'amministrazioneregiarispecchiava
-siapureconritardo-il variaredeirelativilivel1idel1apopolazione.Questi,a
lorovalla,tendevanoarifletteref nomenirealididistribuzioneeconcentrazione
sulterritoriodel1erisorseeconomiche,ovverodel1eattivitaproduttivedel1e
iniziativedel1apopolazionestessa.Analizzatidunqueal1alucediquesticriteri,
i datidisponibilisul1adistribuzioneeilpagamentodel1'impostadirettaprelevata
dalsovrano(etalvoltadal1aChiesa),scaglionatiirregolarmentetralafinedel
Duecentoe i primidelCinquecento,mostranoungeneralespostamentodal1e
zoneprevalentementegranariedelVal di Mazara(nel1ametaoccidentale
dell'isola)versole zonesudorientalidelValdi Notoenordorientaled lVal
Demone,entrambemaggiormentelegateaproduzioninoncerealicole,amani-
fatturetessiliedal1evamentoperil consumoregionaleinterno,setagrezzae
coltureintensive.Il differentedinamismodemograficodel1eafeesubregionali
edunqueil segnodiprocessidirafforzamentodel1'integrazionealivel1oregio-
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Datedegliscambie deimercati.Casila grandespansionedellaproduzione
granariae il nuovodecollodemograficodellasecondametadelQuattrocento
avvenivanoinuncontestoincuilazonaoccidentaleesudorientalealimentavano
coni lorosurpluscerealicoliacrescitadipopolazioneelosviluppodellapro-
duzionedi setain ValDemone,mentreI'interaisola-con lasuadomandain
crescitadi manufattiperle classimediebenefíciatedallacrisitrecentesca-
sosteneval produzionetessiledelValdiNoto.
Intuttoquestoavrebberop sitivamenteinfluitoalcunenotecaratteristiche
dellasocietasiciliana-abbastanzap radossalmentefinquiritenutepiusegnodi
arretratezzae di squilibrioDeirapportifra]ecIassi,chefattoripotenzialidi
modernizzazione:inprimoluogolavastitadellaproprietafeudaledellaleTra
(che]anobi]taffittavabrevetermineagliimprenditoriruralidellemaserie)
e lascarsarilevanzadellapicco]aproprietacontadina,casicome]adebolezza
delcontrolloesercitatodaciascunacillasu]territoriocircostante.Considerara
anchela assolutalibertapersonaledeicontadini,acquisitafin da]Duecento,
eranoassentiostacolialdistribuirsideg]iuominiDeivarisettoriproduttiviesu!
territoriosecandocriteridiconvenienzaeopportunitaeconomica.A]trecondizioni
istituzionalifavorevolisi sarebberorealizzateDe]corsostessodellatrasfor-
mazione.Neidocumentidelpoterecentrale(trascuratidatuttii suoipredecessori),
Epsteinindividualaspinta damp]iareliberalizzareil sistemafieristicoiso-
lanaeil regimediesenzionidadaziedogane,masoprattutto]0stabilirsidiun
piuapertomercatointernode]grano,Tesopiuefficientedamutamentideimetodi
dellatassazic'leregiasulleestrazioniedanuoveformedicreditoaiproduttori
collegateaunafissazioneregolamentataepubblicadeiprezzi]ocalidoroi]
raccolto«<mete»).
Lapartico]areattenzioneallefontichetestimonianolastoriade]potere
ede]]'amministrazioneregiaeinfinenel!ibrosfruttatafondopertratteggiare
]0scenariodibase,alqualeaffidatagranpartedellap]ausibilitaedellacapacita
dipersuasionedituttalaricerca.Comeegiustochesiainunastoriaeconomica
rondarasul],ideadi unruo]odeterminantesvo]toda]quadroistituzionale,i]
capito]ocrucialede]volume-edil piulungo-equellodedicaralladialettica
chesisvo]setraeconomía,societaestatoda]1350a] ]500.AlIadiminuzione
dellarenditafondiariaindottadallacontrazionedemografica,i] celofeudale
siciliano-favoritodallacrisidinasticaseguitallamortediFedericoIII- reagl
nJuovendoall'assaltodeldemaniopubb]icoe scatenandosiin lotteintestine
valleadampliarelapropriapotenzaterritorialeeipropridirittidigiurisdizione.
L' isolafinlsottoildominiodellegrandifamigliecomitali,mentresiindebolivano
-oltreallepartisconfitte-lapiccolaaristocraziaei cavalieriprividipoterisugli
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uomini.La reazionearistocraticanonebbetuttavial forzadiarrestarelaspinta
socialedeconomicadiqueicetiintermediepopolari,urbanie rurali,i quali
grazieallacrisiavevanoacquisitoporzionimaggioridelredditosociale.Bisognosi
dilegittimazionepoliticaedisostegnorganizzativoeamministrativo,i nuovi
poteriaristocraticilasciavanocrescerenellecittaeneiborghileaspirazionidei
cetipopolariedartigiani,epromuovevanofunzionieprestigiodellefascepiu
elevatedeigruppiemergenti,deicetiprofessionaliemercantili.Lariconquista
aragoneseeil ritornodiunpoterecentraleforreelegittimostabilironolecon-
dizioniperchéil mutamentos cialeincorsopotessetradursiinunaprofonda
evoluzionedelleformedellavirapoliticaeistituzionale.
Epsteinnonriconosceall'azionedellogratotardomedioevaleutonome
econsapevolicapacitadi riforma,madisegnatuttaviaunoschemanelqualela
monarchiasiciliana,costrettabarcamenarsifrai proprinteressidinasticie
militari,le pressionidelceloaristocraticoe quelledeinuovigruppiurbani,
assunse-di faltoealdiladellesueintenzioni-unafunzioneinuncerrosenso
demiurgica.11ricostituitopatrimoniodemanialefuutilizzatocomeserbatoiodi
renditecheeranodistribuite-maquasialtrettantospessoriscattate-perlaremu-
nerazionedellefedeltaedeiserviziprestatidallaaristocraziaalnuovogratoin
viadi burocratizzazione.1recasItrasformaronol'anticobaronaggioin una
nobiltachemantenevalasuapreminenzaelasuavocazionesignorile,maeraora
deltuttodipendentedalfavore(edallaforza)delsovrano.D'altrapartelacom-
parsadi unnuovoedefficacepoterepoterecentrale,conle suerichiesteam-
ministrativeefiscali,elasuastessadomandadiserviziedibeni,determinoil
cristallizzarsiin eminenzapolíticalocaledellenuoveegemoniegerarchie
socialiurbanegeneratesineidecennidi forremobilitasocialesuccessivialla
crisi.Nellecittasiprodusseroquell'allargarsiequellaformalizzazioned llavira
políticalocale,chenonsieranorealizzatinelperiodoprecedente:sistrutturarono
ceppiagnatizidi famigliedominanti(cheavrebberodi 11apocodatoluogoa
chiusureoligarchiche),un'popolo'diartigianiecetimedícostituitoincorpo-
. razionieconfraternite,fazionieclientele.Allefamigliedivertice,affermatesi
nellapoliticaenellaviraeconomicacittadina,cheentravano-per lavíadegli
studigiuridicio perquelladeifavorifinanziari-nellasferadegliuominidel
potereregio,si aprironoi ranghilargamenterinnovatidellanobiltafeudale.
Dallenuovecomunitaedainuovicetivennel'azionerivoltaastrapparealpotere
centraleprovvedimentichenell'insiemeallentavanovincolieostacoligiuridici
allosviluppodeBenuoveattivitadi impresaedeimercati.11successoglobale
dellatrasformazionepolitica,socialedeconomicadellaSiciliaquattrocentesca
futalechelo sviluppononsiarrestoconlaripresademografica.Stato,societa
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edeconomíaeranostatisottopostiaunprocessoparziale,mastabilefieltempo,
di «modernizzazione»,anchese1'autorenonusaquestaespressione(chevaqui
comunqueintesainterminirelativiesenzaleconsueteimplicazioniteleologiche).
Tuttoquelloche-nella societaenelleistituzioni-aBresc(chenonavevaroturo
nonriconoscerei fenomenidimobilitaei cambiamentisuccessiviallaPeste)era
apparsosolo unoscenariodi variazionicongiunturali,daconfínaTenellapUf
vastaeapprofonditasecondapartedeBasuathese,qui diventail cardinedella
ricostruzione.Sullefondamentaraseal sucIodellapiu recentetradizioneinter-
pretativa,estataedificaraunanuevaedifferente,indubbiamenteinedita,Sicilia.
6.Nonpotrebbesseredunquepiumarcarail contrastofrai risultati
conseguitidallastudiosoamericano(maangloitalianoperformazionecultu-
rale)elasistemazionefinaledatadallastoricofrancese,soloseianniprima,alla
propriaquasiventennalericercasuunargomentocheeallafinedeicontisos-
tanzialmenteil medesimo.Nonostanteil tentativodipresentarelogicaeconte-
DUrOdeiduelavoriin unmodoperquantopossibileneutro,il míopersonale
giudiziodovrebbessereaquestopuntoevidente.11quadrodisegnatodaEps-
tein,piuproblematicoepiucomplesso,eanchesenzadubbiopiuconvincente.
Potreipureaggiungerechelasuamaggiorecapacitadipersuasionetraeforzada
unamaggiorelinearitaecoerenzadell'argomentazione,daunapiutermaconsa-
pevolezzadellarelazioneframodelliesplicativieraccoltadeidati.Laplausibilita
deldiscorsodiBresceapparsamoltifral'altrosminuitadaunricorsonon
sempreaccorto,espessoeccessivamentefiducioso,allatrasposizioneintavole
e percentualideidati-necessariamenteparzialie frammentari-ricavatidal
materialenotarile.Costituiscealcontrariounodeimaggiorimeritidellaricerca
diEpsteinl'avererovesciatoerimessoinpiediunadiscussionesull'economia
sicilianacheprocedevatestaingiu,privadi ancoraggioaunvalidoquadro
macroeconomico.11contributodiragionevolivalutazionisullerisorseumane
materiali,suiconsumí,sullaproduzioneisolana,e lo sforzodi dimostrarnel
variazioninellospazioefieltempo,edinotevolissimaimportanza.
Ci6 nontogliechela discrasiafraqualitadegliinterrogativipostialla
documentazioneequalitadelladocumentazionest ssaproducainqua1checaso
conc1usioniaperteaulterioridiscussioni.Traqueste,levalutazionisullaentita
eladinamicadellapopolazione,che-comeabbiamovisto-sanounadellebasi
empirichedellaprofondadiversitadi queste«dueSicilie».None il casodi
addentrarsitropponellaquestione.Basteradirechesoprattuttoperil Duecento,
lalaconicitadellafonte-ovviamentefiscale,elimitaraunsommariodell'imposta
ripartitafralediversecomunita-obbligaglistoriciadapprezzamentichesano
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incertamisurasempreconsapevolmentearbitrarioAllafinedeicontilagius-
tificazionedecisivaddottadaBrescinappoggioaisuoicalcolisiriassumenella
considerazionechealtreipotesiimplicherebbero-peralcunecilladicuisihanno
specificidatirelativiallametadelsecolo-improbabiliraddoppiamentidella
popolazioneDelgirodiuntrentennio,e-Deltrendcomplessivosiciliano-una
cadutatroppodrasticadorolapestedel1348.Epsteinosservainvecechelecifre
propostedaBrescnonsolosi basaDosuuncoefficentemediodi imposizione
fiscalegravantesuciascunfuocomaltapiualtodiquelligeneralmentenotiper
tuttoil periodobassomedioevale,masoprattuttosanotalidadisegnareuna
dinamicademografica-di quasisostanzialestabilitatrafineDuecentoe fine
Trecento-casi anomalada risultaredel tuttoingiustificata.Esplicitando
l'obiezione,quelladiBrescsiprestadessereinterpretatacomeunaipotesiad
hac,funzionaleall'assuntopregiudizialediunaSiciliacostantementesottopo-
relatae«diversa»,chedovrebbesseresemmail'esitodellaricercaenonuna
petizionedi principio.Assumereinvecechel'isolaabbiacondivisoil trend
demograficogenerale,datochenonvisanoproveincontrario,nonpubprestare
il fiancoallastessaccusa.L' argomentazione,comesivede,esottile-anchese
etuttosommatocondivisibile.
Nonc'edaattendersinuovidatichepossanodirimereinaltromodoil
problemadellapopolazionesicilianaduecentesca.In ognicasola distanza
complessivafra le duericerchenonsi annullerebbecolmandodifferenze
empirichediquestotipo.Siamoevidentementebenlontanidaunadisputache
siapossibilepensaredirisolveretornandoallefontiunaterzavolta.Piuchenelle
distintepersonalitadeiduestudiosionellepUfrilevantidifferenzediscuola,la
radicedelcontrastostanelladistanzacheseparaormaile diversestagioni
storiografichedicuii duelibrisanoespressione.Nelcasodell'operadiBresc,
i lunghiannidi elaborazionehannofinitoconil coincidereconquellidella
paraboladellacosiddetta«nuovastoria»,di cuie unpo' comesel'impresa
avese-agrandissimelince,s'intende-condivisoildestino.L' ideadisottoporre
adanalisiesaustivaeaunaelaborazionequantitativaestatisticatuttelefonti
privatesiciliane-persvelarei meccanismifondamentalie i movimenticon-
giunturalipropridiunainterasocieta-risalechiaramenteallafaseculminante
(neiprimissimiannisettanta)dellafiduciaDelparadigmadiunastoriadetermi-
natadastruttureeconomicosocialidilungoperiodo.Manmanocheil paradigma
venivacedendoall'irruzionedegliaspettiideologicieaquellipiuantropologici
dellavitamateriale,lospettrodell'indagine-senzaabbandonarel'otticadellun-
goperiodo-eventiloallargandosi.Essosi espintofinoa riecheggiarea suo
modoil ritornodelloévenementiellee delladimensionepolitico-narrativa
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allorché-nellastesurafinale-lacausaultimadelcristallizzarsidellapeculiare
strutturasicilianaestataindicarainunfarropoliticoeinunasvoltaideologico-
culturale:la 'nazionale'guerradelVespro.E' daquestavicenda,complicara
dall'influenzadeldibattitoterzomondista,chederiva-a míoavviso-ilcarattere
sincretisticodelloschemainterpretativochesostienela«grandethese»diBresc
(ungenereletterarioperaltroparticolarmenteespostoaquestotipodi rischio).
EdeatuttaquestavicendacheEpsteinappareassolutamente"""egenerazional-
mente-estraneo.Lasuapropostasiponealdifuorianchediquellichesembrano
esserealmomentogliatteggiamentis oriograficipiudiffusi(opiuallamoda),
diadesioneaparadigmichesidichiarano'deboli',proprioinconsiderazioned l
fallimentodellecertezzeunavoltadominantiinmateriadipreminenza,oggettivita
econoscibilitadellestrutturedibase,economicosociali,dellerealtadelpassato.
Nelconsentirenuovamenteunavisione'forte'eoggettivadellesocietastoriche
sorralaspeciedellalororealtaeconomica,laconnessionefraeconomicseins-
titutionssuperadaunlatomaltadescrittivismofineasestessodellacorrente
storiaeconomica,edall'altroladisputafraprimaradell'economicoeprimara
delpolíticochehaagitaragliultimidecenni,offrendociallafinedeicontiuna
aggiornataepiusofisticataintegrazionefra'struttura'ed'evento'.
Seladistanzafrale «dueSicilie»ediquestaportara,diventadeltutto
giustificatal sensazioneditrovarsidifronteaduemondiincompatibili,perché
sanoperlarghiversiinconciliabilieproceduredellariflessionecheli hanno
generati.In talicircostanzel mediazioniconcettualisanoardue,edeanche
naturalechel'affermarsid unainterpretazionesull'altrarendacomportareuna
sorradiinappellabilesuperamentodiquestionieproblematiche,cheeranostate
preminentietipichedellavisionesconfittaecherischianodi diventareinun
cerrosensointraducibilinellanuova.Vi sonotuttaviaspettichevaleugualmente
lapenadiprovareadiscutere,perattenuarealmenaparzialmentelaprofondita
diquestocontrasto.Esisteuninsiemediargomenti-Iegamidell'economiasici-
lianaconl'esterno,ruolodelcommercioconl'esteroefunzionideimercantidi
origineforestieranel'isola-chesono statipuntiessenzialid'appoggiodella
visionein terminididipendenzadellosviluppomedievalesiciliano,echenel
librodiEpsteintendonoadesserecompletamentecoinvoltinelsuperamentodi
quellavisione.A menonpareperoche,unavoltaprivaradellacornicecosti-
tuitadalleideedicomplementarietadualismo,di subalternitaearretratezza,
quell'insiemediargomentiequestionidebbarimanereancheprivaradisignificara.
7.Sollecitazionedelladomandaestera,estimolimprenditorialidaparte
dimercantieuominid'affaridella'colonia'forestierastabilitaPalermoeMes-
sina,potrebberoesserepostimaggiormentem ssiinevidenzainprimoluogonei
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duesettori-típicamented'esportazione-checostituironolaveranovitadell'eco-
nomiasicilianauscitadallacrisitrecentesca:zuccheroeseta.Nelcasodello
zuccheropalermitanocisanoelementiutiliacollegamelagrandefasediespan-
sioneall'impegno-cerrononesc\usivo-diquellaparticolareélitemercantilee
finanziariachesierastabilitanell'isola,provenientedallaPisaassoggettataa
Firenzenel1406,ediventatail nuc\eodominantedellacastalocaledegliuomini
d'affaridirespirointernazionale.6Casisembradifficileimmaginareil processo
di impetuososviluppoe affermazionedellaproduzionedi setagreggianel
territoriomessinese,senzal'interventodiretto-soprattuttonellefasiiniziali-di
iniziativee capitaliforestieri,consideraracheancheEpsteinnonrevocain
dubbioil fattochei canalidi comunicazionedell'isolaconI'estemoerano
affidatia intermediarievettorinonlocali.11coinvolgimentoindubbiodegli
elementidelpatriziatocittadinononmisembrarisolveredasoloil problema.
L'epocachetrattiamoequelladellaproduzionesucommissione,inquesto
casoeraunaproduzionesc\usivaperil mercaraestero.
Ma il problemadelcollegamentofra domandaesterae iniziativedi
impresalocalisi poneconmaggioreinteressenelcasodellacerealicoltura,e
nelladiscussionedellanaturae dell'importanzadelcreditoallaproduzione.
Comeabbiamovisto,nell'incettadeigranitramiteil prestitodeimercantiai
massariprimadelraccolto,Epsteinattribuiscemollaimportanzaall'affermarsi
nel'400dell'usodi regolareil pagamentoamietituravvenuta,calcolandola
quantitadigranodovutain saldodelcapitaleanticiparasullabasedellameta,
cioédiunprezzoamministrativo,stabilitolocalmentedaunaccordoframassari
emercantiincuíintervenivaI'universita.In questoprezzosicontemperavano
esigenzediequilibriofradomandaeoffertaedi remunerazioned ll'interesse.
Lanuovaformacontrattualedifferivadaquelladellatradizioneduecentesca,in
cuíl'interesseeranascostoearbitrario,ssiatrattatopersonalmentefracreditore
edebitorealmomentodellacamperanticipara,sulIabasedirapportidi forza
stabilitisoloinpartedalladomandaedall'offerta,ecomunqueinunmomento
piusfavorevoleperil debitorediquantonondovessessere-almenainannate
normaliil momentodelraccolto.
NellaricostruzionediEpsteinil fattohaunduplicerilievo:rappresenta
unadellevieattraversole qualivenivamigliorandol'efficienzadelmercara
sicilianodelgrano,madimostrerebbeanchechenonc'eraspaziopersituazioni
didipendenzadelleimpresecerealicoledalcreditodeimercanti.Mi parepero
'BRESC, Un mondeeit; G. PETRALlA,BlInchieri e Jáll1iglie lI1ercallti!iIle! Mediterralleo
lIra¡;ol1ese.L'emi¡;raziolledeipislIlli Ilella Sicilill de!Quattrocel1to,Pisa, Paeini, 1989;EpSTEIN,
An is!lIlld eit.
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chedebbaessereancoradeltuttodimostratochela novitadeicontratti«alla
meta»costituissesenz'altrounprogressoeffettivo,enonsoloinastratto,verso
l'impersonalitadelcreditoe versounamaggiorelibertaeconomicadell'im-
prenditorerurale.Nonabbiamoelementiperescludereche,soprattuttonelcaso
delle«magnaemassariae»di cuiparlanoalcunidocumentidi cancelleria,i
maggioriprestatoricontinuasseroadavereachefareconmassariin qualche
modosubordinati.Ilcreditoallaproduzionerimanevaugualmenteun'operazione
incertaespeculativapiuperil massarocheperil mercante,perchél'interesse
potevaesseresemprenascostoinunadifferenzafralasommaricevutaeffetti-
vamentequelladichiaratanelcontralto,equindidefinitosullabasedi una
trattativapersonale.La clausoladelprezzodirestituzionedeldebitocollegato
allametapotevainfineesseresolounennesimomododidifendersidaaccusedi
usura.Il capitolodelregnopresentatoalsovranoeapprovatonelparlamentodel
1451,concuisiprendevaattodell'esistenzadiquestotipodicontralto,entrato
nell'usoa iniziosecolo,eraperl'appuntounanormavoltaasottrarrealprocesso
criminaleprevistodalleleggidelregnotuttaunaseriedipratichecommerciali
ebancarietradizionalmentein sospettodiusura.7Ciascunadiquestepratiche
costituivaunvantaggioperlacommercializzazione,macibnonimplicanecessa-
riamenteancheunamaggioreautonomiasulmercatodell'imprenditorerurale
bisognosodianticipi.Bisognerebbec rcaredidimostrare,piuchepresupporre,
l'esistenzadiunastrutturadelcreditoditipoconcorrenziale( sufficientemente
dotatodicapitalinonprovenientidalgiroristrettodi investitoricollegatialla
grandedomanda),allaqualei massaripotevanoregolarmenteaccedere.Nonmi
parepossabastarel'argomentodiunadiminuzionedellecrisicerealicoledelle
qualisi abbianotizia(passatedaundicia settefraprimae secondametadel
secoloxv).Ammessocheil datosiasignificativo,essoprovacheil settoredel
creditoruralefunzionavaecheimassarinonfinivanoimprigionatiin«trappole
usurarie»,manonescludecheinessoungrupporelativamenteristrettodipresta-
toriinfluenzasseconisuoinvestimentii livellidellaproduzioneeledestinazioni
deigrandisurplusulmercato.Sitrattavadelrestodiuominid'affarinteressati
afarprodurrepervendere,nondiusurai.
Quantoalladestinazioned lprodottocasicommissionato,nelcorsodel
'400ecertochel'importanzadelmercatoesterovenivaaumentando.Manone
deltachecibsiaavvenutosoloinsubordineall'espansionedelmercatointerno.
Nonedaconsiderareinfattideltuttopacificamenteacquisitoche,nell'aumento
dellaproduzionegranariadeterminatasinelcorsodelQuattrocento,lacrescita
7 Capitula regni Siciliae, acuradi F. TESTA,1,Palermo 1741,pp. 372-373.
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delIequantitaassorbitedalladomandaesterasiastataunfenomenodiscalaseco-
ndariarispettoalcontemporaneoritmodicrescitadelladomandainterna.Nel
librosanomesiaconfrontoil triplicarsiin terminiassolutidelleesportazioni
eunmoltomaggioreincrementorelativodelIeestrazioniinfmregnum(destinate
adaltriapprodisiciliani),passatef ainizidelxvsecoloeprimidecennidelXVI
daunventesimoaseidecimidell'interoprodottocaricatoneiportidell'isola.Ma
quest'ultimavalutazionesibasasudatiedestrapolazionilacuirappresentativita
andrebbemeglioverificata.8Estrazioniextraedinfraregnopotrebberoessere
tenandatecorrendodiparipassopertuttoiI '400finoaiprimidecennidelsecolo
seguente,quandovenneraggiuntol'acmedellevenditedigranosicilianosui
mercatimediterranei,primadelripiegocoincidenteconun'ulteriorefasedi
incrementodemografico(econseguentementedidecolIodeiconsumiinterni).
Nellatrattazionediquestitemi-creditoruraleerelazionefeaproduzione,
domandaeconsumiinterni,domandaestera-Epsteinapparemossoanzitutto
dalIapreoccupazionedi liquidareil puntodi vistapiutradizionale,fondato
sulI'ideapiuttostoschematicadi unageneralizzataerigidadipendenzadi un
largosettoredellaproduzionelocaledacapitalitoutcourt «stranieri»,e su
un'altrettantostereotipatar ppresentazionedelsovranosicilianoneipannidi
speculatoreinproprio,oltrecheavidopercettoredi introitisulIeesportazoni,
ancheascapitodeibisogniinternidigrano.Lo scopoprincipaledellaconfutazione
deglischemidelladipendenzaedellosfruttamentoesuquestopunto,comein
generale,senz'altroraggiunto.EdeanchedimostrataI'inconsistenzadellatesi
delIapocoregaleacquiescenzadelsovranoagliinteressideimercantistranieri
eaquellidellapropriacassa.Epsteinosservagiustamentechelostessoconcetto
di mercante'straniero'epiuttostoartificiale,echeproprioil ruolodi punta
esercitatonelleattivitafinanziariecommercialiinternazionalidalgruppodei
pisaninaturalizzatinel'400dimostrachenonsempregli stranierieranovera-
mentetali.Mavapureaggiuntocheci6nontogliecheessipotesseroagirecon
successo,solointantoinquantocontinuavanoafarpartedellacastainternazionale
diuominid'affaridacuiprovenivano,edellaqualecontinuavanoarappresentare
-insiemeafiorentini,catalaniogenovesi-IasezioneinstallatainSicilia.Quan-
doreciseroi loroantichilegami,cessaronodiesseremercantieadessisuben-
traronoaltrienuovi'forestieri',i qualicomunquenonsinaturalizzaronoella
, Oltre al dato iniziale, mi sembraDoda ridimensionarein particolarele cifre relativealla
proporzionefra destinazioniinternee esternepergli anni ventidel Cinquecento:cfr. EpSTEIN,An
istand,p. 149,la cui fontee su questopuntoO. CANCILA,Imprese,redditi.mercaranella Sicilia
moderna,Roma-Bari, Laterza, 1980,pp.258-259,doveperosi anticipaagli anni ventiunasitua-
zionerilevatapergli anniottantadel secoloXVI.
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stessamisura,almenanonprimadellafinedellariccastagionedellungosecolo
XVI.
Una tantodecisasottovolutazionedel ruolo del commercioa lunga
distanzanonmi sembradeltuttonecessaria.Unacosaeconfutareunavoltaper
tuttemodellidi sfruttamento,di dominioe liberodrenaggiodellerisorsegra-
nariedapartedi reemercantiestraneialla 'nazione'siciliana.Un'altrarecidere
I'importanzadell'azionedegli operatoricollegaticon i mercatiesterninelle
struttureconomichelocali.Sitrattainrealtadiproblemicheconvienedistinguere.
8.Unaspettocrucialedellaquestioneecerrocostituitodalfattochenon
disponiamodi alcunelementoperdefinirequantapartedellaproduzione
granariadipendessedaglianticipideimercanti.Di fronteapetizionialsovrano
nellequali-perspingereallariaperturadelleesportazionisospesepersospetti
di carestialoca!e-i ricorrentidescrivevanounasituazionedidipendenzadelle
masseriedellaentitadelleseminedaiprestitideimercantiedeglispeculatori
interessatiallaesportazione,EpsteintendearidimensionareI'importanzadella
informazione,attribuendolaallainfluenzadiunapotentelobbydisignoridella
terraediuominid'affari,ingradodisostenereconparticolarerisonanzail pro-
prioparticolarepuntodivistapressolacorte.Ora,I'esistenzadicoalizzazioni
diinteressidiquestotipoponediperséqualcheproblema.Inprimoluogo,con
unrovesciamentodi prospettiva,si potrebbesostenerechese-nonostantela
presenzacortedi interessicontrari-il sovranoerabenattentoachiuderele
esportazionialprimoavvisodiscarsita,questovaledaconfermadelfattochela
domandaesteraeracasipresentedapotereaffermarsiascapitodegliinteressi
dellemaggioricomunitaurbane,lequalidovevanoricorrerealreperdifendersi.
11chevuoldirefraI'altrochealladifesadelconsumointernononbastavail
mercara.Insecandoluogo,senonc'edadubitaredellacapacitadelreditutelare
i sudditinellesituazionidiemergenza,epuredeltuttoverosimileche,inanni
normali,gli interessidellalobbynondovesserotrovaremoltiostacoli.
Alcunedelleinnovazioni,cheEpsteinindicacomemigliorativedel
mercarainternodelgrano-e cheeglitende(comeneicasidellefiereedelle
esenzionidoganaliocali)adattribuiresoprattuttoainiziativedellecomunita
accoltedalre,ecomunqueaproblemipbstidalcommercioinfraregionale-si
potrebberoaltrettantop!ausibilmentefar derivareanchedall'influenzadei
gruppidi pressioneinteressatial commercioconI'estero.Casiadesempio,
quandoAlfonsoil Magnanimo,comeabbiamovisto,sollevolecompereanti-
cipateaiprezzidellemetefutureda!rischiodiprocessicriminalifiel1451,la
misurafupropostainuncontestogeneraledi regolamentazionedelleusurea
seguitodeidecretidicondannadiNiccoloV,dilottaaifiorentinieailorocapitali
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finanziariemercantili,edifavorietuteladellacoloniadibanchieripisaninatu-
ralizzatiaPalermoeinquestacittadivenuticomponentealtivadell'oligarchia
dominante.Insiemeaicontratti«allameta»,lalungaseriedeicontratticompresi
Delcapitolosottopostoalreenumeraffaritutticaratteristicidellaattivitacre-
ditiziaemercantilediqueibanchieri:daicambiallesoggiogazioniconpartodi
retrovendita,dallevenditeconpagamentoatermineprezzomaggioratoaque-
lIeinformadi«commendaiterra»(cheeranoi duemadididiffonderemanu-
fattidi importazioneversol'interno).YEd ancora,il modellointerpretativo
adottatodaEpsteinattribuisceunacertaimportanzaallamaggioreo minore
eterogeneitildelleunitadipesoedimisuralocali.Pinessesanodisomogenee,
maggiorel'ostacoloallaintegrazioner gionale.In Siciliaperquestiaspetti
novitasignificativesiebberosolonelsettoredeigrani,il pincaroalsovrano,il
qualeavevatuttol'interesseadunificarel'unitadimisurasucuíeranoprelevate
letassesull'esportazione.Intuttiglialtrisettori,nassenzadi iniziativaregia,
nonsiebberorilevantiprocessidiunificazionemetrologica.Epsteinosservache
si trattadiun'altraprovadellamaggioreimportanzadelcommercioabrevee
medioraggiorispettoaquelloalungadistanzanellaviraeconomicacorrente
dell'isola.Conparilegittimitasipotrebbeaffermarecheilcommercioesterodel
grano-per víadell'interessefiscaledell'amministrazione,ma(perchéno?)
anchedegli interessisovralocalidelgruppodeiproprietarifondiarie dei
mercantiinrelazioneconladomandaestera-aveva,adifferenzadituttiglialtri
settori,unaforzataledapromuoveremodificheingradodiintegrarel'economía
regionalepureinassenzadispinteinterne.
Infine,laterzaeultimaimportantenovitaintrodottaDeltrafficodeigrani
dallarestauraramonarchiaragoneseriguardail passaggio,duranteil Quattro-
ceDrO,dallaconsuetudinedidistribuirelicenzegratuitediesportazioneall'aris-
tocrazia,perremunerarnefedeltaeservizi,aquelladiattribuirer nditesuB'entrara
fiscalerealizzataDeiportie Deicaricatoriattraversola venditadellelicenze
stesse.Senzadubbioil sistemadelle«tratte»gratuitetendevaschiacciarela
domandainternavantaggiodiquellaesterna.Nobili,burocratiofamiliariregí,
beneficiaridellelicenzepotevanorealizzareil lorovaloremonetariosoloceden-
doleapagamento-e magariinsiemeallacorrispondentequantitadi grano-aun
mercanteesportatore.In annatediemergenzamilitare di spesestraordinarie
perlamonarchia(comeinoccasionedellacampagnadi riconquistadell'isola
effettuatanel1392odiunaspedizioneinSardegnadel1406)ladistribuzionedi
trattegratuitepotevaverel'effettodifarsalirelapercentualedigranoesportato
'J Capitula reglli cit..
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sulprodottoglobaledaunamediacorrentedelcinquepercentoancheaoltreil
trentapercento.Si arrivava l puntodi averein circolazioneunnumerodi
licenzesuperiorealsurplusdisponibileperl'esportazione,quindiassegnazioni
privedivalorereale.Perpartemianonavreidubbisulfattochelaragionepiu
verosimiledell'abbandonodi questosistema-dagli anniventiin poi- vada
cercaramaltapiufielbisognodigarantireaibeneficiaridella'donazione'regia
unaentrarapiusicura,chenellapreoccupazionedi vitaretensionifraconsumo
internoedomandaesterna.Mal'enormebalzoinavantidelleesportazionie-
gli annidi piugenerosadistribuzionedellelicenzegratuite essostessoun
fenomenodiuncerrointeresse.Nel1392,conpocopiuditrecentomilaabitanti
checonsumavanounasalmadi granoa testa,l'isolasarebbepassatadauna
esportazionediquindicimilasalme(il cinquepercentodelprodottoglobale)a
unadibencentomila(il trentatrépercento).Noncredopotessetrattarsiolodi
granoprelevatodallescorteoportaraviadallamensadeisiciliani,considerara
chenell'afinosuccessivol'esportazionesisarebbemantenutacomunqueoltrele
ottantamilas lme.Mi paredeltuttoplausibileinvecesupporrecheladistribu-
zionedellelicenzegratuite,oltrearazziareil granoesistente,dovesseanche
sollecitareunaumentodelleseminedegliinvestimentinellemasserie,chesi
traducevainunamaggioreproduzione.Nonenecessariopensarecheperchéciü
avvenissedovesseromobilitarsiautonomamentecapitalidaognipartedelMe-
diterraneo.LacostanteeradicarapresenzainSiciliadiqueimercantidiorigine
forestierache,insiemeaisignoriruralieurbani,costituivail gruppodeglispe-
culatorispecializzatisulmercaradelgranopotevaessereingradodivalutare
rapidamenteopportunitaeconvenienzadell'investimento.Creditieletteredi
cambio,compereanticipatepotevanofareil resto.Mainultimaanalisi,difronte
al rischiocontinuodi emissionidi licenzesuperioriall'offerta,nonsoloi
beneficiaridelleassegnazioni,bensiglistessicomponentidellalobbypotevano
trovareunlorotornacontonell'abbandonodellaprassidelletrattegratuite.In
annatenormaliquestadovevatendereinfattiadampliarealorosvantaggiola
cerchiadeglioperatorisulmercara,abbassandoi prezzi,e aumentandole
chancesdinuovivenutiediestraneialgruppo,siafrachioffrivagranosiafra
chicomprava.
Rimaneallafinedeicontideltuttoevidentecheanchequestanovitasi
tradussein unastabilizzazionee razionalizzazioned lmercara,cheposele
premesseperunacrescitasenzatensioninellasecondametadelsecolosiadella
produzione,siadelleesportazioni,siadellapopolazione.Propriopoiché-come
hagiustamenteribaditoEpstein-inSicilialacommercializzazioneerataleda
nonconsentireconfini(senonquelliartificialmentealzatidaidivietiregidi
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estrazione)fraproduzioneperil commerciointernoeproduzioneperI'estero,
entrambii settorisiavvantaggiaronodiquestocomedeglialtrimutamentiaffer-
matisinelIeistituzionicheinfluivanosugliscambi.Ma,fraesigenzedeiconsumi
internieinteressideigruppipiucoinvoltinelcommercioconl'estero,nonedetto
chelaspintatrainantenonpossaessereventiladaisecondi.Delresto,perquel
chesappiamo,c'edacrederecheglistessiuominisidedicavanoalI'unoealI'al-
tromercara,forniregranoperlenavichesalpavanoperil Nord,perlaCata-
lognao il Nordafrica,comeperquelIedestinateascaricarein unaltroporto
siciliano.
Non ho infineaIcunadifficoltaa riconoscerechequestefin troppo
elaboratevariazionisultemamisanosuggeritedaunaconoscenzamaltacir-
costanziatadegliinteressiedelleattivitanelsettoredelgranodiqueimercanti
e banchieridi originepisana,nellasecondametadelsecolodivenutianche
'signoridellaterra',chedellalobbyinquestionepertuttoil Quattrocentoc s-
tituironounacomponenteessenziale.Edebenpossibilechelaconoscenzasia
casicircostanziatad renderesquilibratal miaprospettiva.Masec'eundifetto
intuttaquestadiscussione,aquestopuntoeproprioquelloopposto.TantoBresc
quantoEpstein,escIudendoindaginifondatesulfiloconduttoredei'nomi',so-
norimastilontanidaunaanalisideigiochichesi svolgevanoin situazioni
definite concrete.Manchiamodiunostudiononsettoriale(nonesufficiente
quellosuipisani)chemostrichieranoecomeagivanoiprotagonistideitraffici
granarisiciliani,qualieranogli uominicheentravanoin competizionesul
mercarainternoesuquelloesterno,qualicapitaliimpiegavano,comeedachi
compravano.InuncertosensoabbiamobisognodiquaIchesupplementodiinda-
gine'microstorica',pervederepiudavicinocomeandavanolecosenellapra-
rica.Hogiadettochemollastoriaeconomicaitalianamedievalesiepersaper
decennidietroa unpiattodescrittivismo,chehafaltoperderedi vistaogni
quadromacroeconomico.Mapropriograzieal lavaracompiutodaEpstein,un
ritornoa descrizionimicroanalitichepotrebbesvolgersiconrischiminorie
potrebbetemperarel eventualiastrattezzed lquadroteorico.
9. Lo scopodellamiadiscussionenone in nessunmodoquellodi
riproporreunritornoalleteoriedelladipendenza.Cercaredirecuperare-senza
perquestoricaderenell'ideadiun'economiaditipocoloniale-unospaziomag-
gioreperi legamifravicendaisolanae«commerciointernazionale»,piuttosto
unmododi ricordarecheaIcuniaspettidellaVerfassungsicilianaedelIasua
strutturaeconomica,siapureossessivamentepr sentinellatradizionestorio-
graficaculminarainBrescespazzataviadaEpstein,nonvannoperciostesso
considerati'falsificati'.Traquestielementisidevanoannoverareil tipodisvi-
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luppocittadino,l'assenzadi unamanifatturaperl'esportazionee di uncero
autoctonodigrandiuominid'affari,laforzadellaaristocraziafeudale.
Laefficacissimatrattazionecompiutainguestovolumedella'neoforma-
lizzazione'delladialetticapoliticaesocialeurbanaduranteil '400,conl'ampliarsi
eistituzionalizzarsideicontlitti,deglinteressicorporati,dellefazioni,sedaun
latopermettediopporreunaritrovata'Siciliadellecitta'alloschemadominante
dellaSiciliaagraria,dall'altroriproponeaspettidecisividellavisioneclassica
dellacittamedievalemeridionale.Epsteinspiegail caratterescarsamentefor-
malizzatodellaviraurbanaprecedenteconl'alternarsidiattitudinidirigistiche
edifasididisinteressedapartedelpoterecentrale,conil forrericambiodemo-
grafico(cheinvestivanchei cetidominanti)dovutoallamobilitatipicadella
popolazionelocale,conl'assenzadistrutturefamiliariagnatizie,divicinie,di
confraterniteecorporazioni.Matutteguestesanotantocauseguanteffettidi
un'assenzadiformalizzazione,lacuiprimaragionerimanel'assenzadisviluppo
politicoautocefalonellaprimafasedelbassomedioevo.N nhasensoinguesto
casoesorcizzareil confrontoconlecittadell'Italiacomunale.Fulaeccezionale
sperimentazionedi unaautonomaresponsabilitapoliticaa spingerele citta
settentrionalistrutturareprecocementemobilitapersonalie sociali,legami
familiariedigruppo,inmododaregolareil contlittodegliinteressicorporatie
contemporaneamentetut lareil potereoligarchicodellearistocrazieurbane.
Quelgeneredisviluppopoliticocittadinodipendevaperotantodallepeculiari
condizionidiacefaliapoliticaterritorialedeterminatasifraXIeXIIsecolo,guante
dallaformadisviluppoeconomicecommerciale,artigianaleemanifatturiero.
Eranolaprofonditadella'rivoluzioneurbana',l'altissimamobilitapersonaJee
socialecuidavaluego,acrearequellecondizionidiforreurtofragruppistitu-
zionalizzatiegruppinuovicheprodusserealizzo,generalmenteentroil Due-
cento,unarobustaformalizzazionepolitica,che-in madieinuncontestodiffe-
rente-lecittasicilianedovevanoinveceavviaresolodorolacrisitrecentesca.
A vicendecompiutesieconc1usesianche sseentroil Duecentorisale
purelaspiegazionedellaimpossibilitadi sviluppoin Siciliadi unaindustria
tessileperl'esportazione.ConmaltachiarezzaEpsteincidicecheil settorera
fortementepresidiatodalleélitesmercantiliforestiere,intermediaried ll'offerta
dellemanifattures ttentrionali.S trattavadiunsettoredellademandagiasod-
disfattosuimercatiinternazionali.Malapresenzaegli interessidiguelleélites
(eparadossalmentelastessaparticolarefunzionedicernierasvoltadalgruppo
deinaturalizzati)determinavanounasituazione,inragionedellaguaJeanchefiel
tardomedioevoe fielprimoRinascimentoc ntinuavanonessereconsentito
nonsololo sviluppodi unaoffertalocalein gradodi soddisfarela richiesta
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internadimanufattidi lusso,manemmenoquellodiunaclasselocalediespor-
tatoriefornitoridi servizifinanziarievolutiodiautonomitrasportimarittimi.
Infine,laterzacostante.Lacrisitrecentescadellarendita,lasuccessivaascesa
ematurazioned lleclassimediedelladinamicasocialeurbana,latrasformazione
dellostato,nonimpedironocheallafinedel'400conlaripresademografica
l'aristocraziafeudaleristabilissesollecitamente,s nonlasuaanticapretesa
condividereecondizionareipoterisovrani,laforzadelSUDprimatosocialedel
SUDstatusdicetopoliticodominante,nell'isolaenellecitta.
10.Sullabasedi questorichiamoa unacornicedi elementidi lungo
periodo,nellibropresenti,mainuncertoqualmodotenutinsecandopiano,
procedofinalmenteadalcuneconsiderazioniconclusive.Laprimaeunarifles-
sionecheimpegnal ricerca veniresulmedioevosiciliano.Dopocasiappro-
fonditistudisulTreeQuattrocento,eurgenteaffrontaredirettamenteedexnovo
quellungoperiodosvevoeangioino,dall1,lfinedelXIIsecoloatuttoil Duecento,
cheinmadidiversiepuntodiriferimentoessenziale,maovviamenteinesplorato,
sianellavorodiEpsteincheinquellodiBresc.Inquest'ultimo,comeabbiamo
detto,sitrovalasingolarepretesadiscaricaretuttoil pesodell'interpretazione
suunaletturapoditticadiqueisecoli,premessaaguisadicapitolointroduttivo
allathese.In Epsteinla lungafasedi crescitaprecedentela PesteNeraeun
terminediriferimentoricorrentequasinognicapitolo,datocherappresentala
strutturadacuilaSiciliasiallontanavagraziealletrasformazionieallosviluppo
innescatidallacrisi.Diquellastruttura,noninvestigatadirettamente,rapelano
adesempiogliaspettidiunaqualitancorainformaledellavitapoliticaurbana,
tuttadaricostruire,datocheinformalitanoneracertoassenzadi regale;.Néle
cittasicilianepotrannomaiaffrancarsidallacondanna unasempretroppo
schematicaomparazioneconquellesettentrionali,deltipodiquellaincuimi
SOllOororaprodotto,senonci si decideastudiarlepiuafondo.Ma allafase
duecentescasanoattribuitenelvolumeanchestrutturedimercatopiulocalizzate
eframmentate,econdizionipiufavorevoliall'instaurarsidiformedisfruttamento
delleaziendecerealicoledapartedelprestitomercantile.Inaltritermini,proprio
averescopertol'importanzadell'integrazioneeconomicaregionale,comefattore
disviluppoedidinamismoneicentocinquant'anniapertidallashockdemografico,
attribuisceunnuovointeresseai duesecoliprecedenti.Gli uominid'affari
venutidalontanoimposeroinfattilaloropresenza,leloromerciei loroservizi
inunaSiciliaincui,assiemeamaggioriostacolialcommerciointerno,proba-
bilmentepersistevanoancora-almenanelXIIsecolo-ambitiproduttivinon
ancoradeltuttoinvestitidallacommercializzazione.11contattoconladomanda
esternaeconI'Occidentemediterraneoavvenivaincondizionidiscarsaautonomia
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delleeconomielocaliedellereaWlsubregionalicoinvolte,ancoraprivedimer-
catiinternialternativisufficientementesviluppati.Mac'eancheuninterrogati-
vopiugeneralecheil paradigmainterpretativodiEpsteinlasciaaperto.Tragli
assunti,chegliconsentonodicostruireunmodellonondualisticodell'economía
sicilianatardomedioevale,unodeiprincipaliequellodellaassolutanormalita
della'razionalitaeconomica'deicontadini,comeognialtrooperatoreinteressati
amassimizzarei vantaggieacompeteresuimercati-almenafinladovelocon-
sentaDolecondizionidegliscambi.L'applicazionediquestoassuntosidimostra
risolutivasulpianodellaricostruzionestoriograficapropositodellaSicilia
tardomedioevaleetardoduecentesca,caratterizzatad lleormairealizzateliberta
personaliedeconomichedeicontadini,maprima?Nonsitrattadiattribuireai
contadinidelleprecedentigenerazioniuna'irrazionalitaeconomica',madi
prendereinconsiderazioneil problemadelleformeedeimadidelpassaggioda
scenaridi debolesviluppodeimercatiedellerelazionimonetarieal sistema
apertoecompetitivodelpienoDuecento.Abbiamopiudiunmotivopertornare
astudiareinmodononbanale,eancheinSicilia,lastoriaeconomicadiquell'eta
cheunastoriografiadalempoadagiatasugliallori-almenain ambitomedi-
terraneo-tendeaspacciarepercompletamenteilluminata,semplicementea tri-
buendolel'etichettafortunatadi«rivoluzionecommerciale».
La secondaconsiderazioneeunasartadiavvertimentopreventivo.Tor-
nareaparlaredipeculiaritadellosviluppopolíticodellecittasiciliane,diassenza
diunapropria ristocraziacommerciale,dipermanenzadella'costituzionef u-
dale'dell'isola,significaevidentementeriaprireprospettivanonprivedirischi.
11pericoloequelloditornare-ancheunavalíaarchiviatoil cosiddetto'dualis-
mo'nellasueaccezionip u'economiche'- ascivolaredalterrenodellastoria
sicilianasuquellodiuneserciziodiricostruzionealnegativo,Delsegnodellavía
mancatallamodernizzazioneeallosviluppocapitalistico.Sipotrebbe,inaltri
termini,finirenuovamenteconlo scambiareil compitodi delineareforme,
tensionietrasformazionidellasocietamedievalesicilianaconquellodimisurare
illoro gradodideviazianerispettoaunapretesastradamaestradellosviluppo
dell'Occidente.Piu o mellala stessastradamaestrache,circacentaannifa,
personaggicomePirenneoWeberindividuavanonellapeculiareformadicivi-
lisationo Kulturgeneratadallanuovacillamedievale(soprattuttoquelladel
modellonordicoefiammingo,primaancorachequellaitalianacentro-setten-
trionale)edallaprassieconomicadeisuoicetidominanti.Nelcasodellastoria
dellaSiciliaedelMezzogiornoitaliano,sitrattadiunpericolodianticadata,che
haappuntocondottoalparadossodistudiareil Duecentoconl'occhiorivolto
all'Ottocento.D'altrapartelastoriografiasullosviluppodellecittasettentrionali
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europeenonestatamellacondizionatadallacontemplazionediunOttocento
fattodi successiborghesie industriali.L'ideastessadiunastradamaestraha
ormairivelatotuttalasuacapacitadideformare,nell'unoenell'altrocaso,la
rappresentazionedelsecandomedioevo.Ma tuttoquestononvuoldicecheil
nodorappresentatodaquegliargomentinonsiareale,ononabbiarile-vanzaper
lostorico.Il SUDrilievorestadiprimoordine,evidentemente,p rchicontinui
adassumereaproprio ggettoeinpositivoil temadeBamodernitaodeBagenesi
delcapitalismo,evogliadareun'occhiataditipocomparativoaBaSicilia.Mail
rilievodiquelnodopersisteancheperlastoriadiquest'ultima.Delrestoproprio
illibrochestocommentandocelodimostranenasuaparteconclusiva.
Inuncapitolofinale,Epsteincioffreunasuaipotesidispiegazioned Be
'vereorigini'deB'arretratezzaeconomicasiciliana,cheproponedirintracciare
nonprimadelXVIIsecolo,quandoalmomentodeBanuovagrandecrisieuropea
l'isolanonavrebbeavutoforzaeopportunitasufficientiaconsentirleunaeffi-
cacetrasformazioned lmodeBodisviluppotardomedievale.Lasuaspiegazione
dellabattutad'arrestogeneratasiinSiciliaalterminedellungocicloeconomico
cinquecentesco,heavevacesosemprepiuimportantilespecializzazioniele
integrazionisovraregionali,s basasuunadoppiaconstatazione.Di fronteaBa
contrazioned Badomandaestera,settorieconomicitrainantieormaifortemente
orientativersol'esportazione-in cuílaseta vevaperaltroacquisitomaltamag-
gioreimportanzadelgrano-furonoostacolatinellaricercadimercatialternativi
dallaassenzadi unaclassedi uominid'affariautoctoni.In secandoluogo,si
manifestoparticolarmentedifficilericonvertiresettorimaltaredditizi,ma
esportatoridibeniprimarieagrari(comeranoappuntoseta,zucchero,formaggi,
vino);megliosarebbestatoaveredaristrutturareunaindustriaesportatricedi
manufatti.Magrandiuominidiaffariautoctonieunaindustriatessilediqualita
nonsieranosignificativamentesviluppatiacausadeBacontinuitaedeBacos-
tantepresenza'sostitutrice'deimercantie deimanufattisettentrionali.Non
dobbiamoproiettareaB'indietroi problemidelSeicento.Restayeroperocheil
motivopercuiqueiproblemisi mostraronoinsolubilirimandalmodoincuí
andaronolecosenenaprecedentefasedicrescita.Erastatalagrandetrasfor-
mazioneinternadeB'economiaedeBasocietaregionaleduranteil '400-che
Epsteinhal'indiscussomeritodiavereriportatoaBaluce-adaverelasciatoil
monopoliodeicontatticonla domandaesteraBeélitescommercialidi pro-
venienzaforestiera,chesieranoappropriatediquelruologiaduesecoliprima.
Lastessatrasformazioneonerastataingradodiforzarel'altroarginecostituitosi
nelDuecento,ossialaassenzadiunaindustriamanifatturieraingradodi sod-
disfareladomandaaristocraticainterna,chepotesseanchesportarepartedeBa
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propriaproduzione.Continuavanonsvilupparsi-feal'altro-un'aristocrazia
civilechesullabasedi ricchezzeautonomiorizzontisovraregionalipotesse
aspirareadattenuarelapotenzadellanobiltafondiaria.
LaconcIusionedelvolume-forseinpartealdiladellestesseintenzioni
dell'autore-restituiscequindiretrospettivamente~ensoelegittimitaallaricerca
chesiededicaradindividuarenelmedioevostrutturecheavrebberoallalunga
influitosullasuccessivastoriaisolana.Cerrol'attenzioneaqueitemísiealimen-
tataacosticheoranonsanopiiisostenibili.Il prezzopagara,fruttodimalcelati
anacronismi,dimalcontrollatecontaminazioniideologichediunaprofonda
deformazionediprospettiva,estatoinfatticostituitodallaripetutatentazionedi
procedereaunasistemazioneglobalizzantedeBainteravicendasocialetardo-
medioevaleinchiavedibloccoedi immobilismoplurisecolari.Masanocosti
chenondovremopiiisostenere.A Epsteinvatuttoil meritodiayerfran-tumato
a nostrobeneficioquelgrovigliostoriografico:il suolibrorappresentauna
spintapienamenteingradodimantenerelastoriadelmedioevosicilianolontano
dalleseccheincuísierainsabbiata.
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l. Petralia'scommentsaregenerous,perceptiveandonthewholeaccu-
rateoSeveralofthespecificissuesheraisescanonlyberesolvedbyfurtherwork
in thearchives;othersindicatemoregeneralpointsof methodology,someof
whichI discussbelow.We seeminsteadtodisagreeonthesignificanceofthose
mattersforabroaderunderstandingofSicilianandItaliansociety.MYreservations
arisefromthefactthatPetraliafocusesonthestrictlySicilianandItalianthemes
inthebook(theroleofforeigntradeandthecontrastbetweenNorthandSouth).
However,heoverlookstheuseoftheSicilianexampletooutlineamodelofthe
latemedieval«crisis»thatis applicable,mutatismutandis,to thewholeof
Europe.Yetthisestablisheswhatis possiblythebook'sprincipalcIaim:that
Sicilian,andbyextensionItalian,economichistoryaremerelyavariantof a
moregeneral,Europeanpatternofdevelopment-thusimplyingthatheframe-
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